


















































































































































































































































































































































































































































































































































?????????????? ???????? ? ????
AgeandlipidleveIsaremean±SD,rangesandthenumbersanalysed.
Abbreviationsusedintableare;ANOVA,analysisofvariance;NS,notsignificant;NA,not
applicapable;Intl4A,intronl4G(+1)-to-Amutation;
D442G,AsptoGlysubSt伽tionatresidue442;andIntl4T,intronl4Tinsertion(+3position)
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図2：家族性高脂血症の頻度一全症例一
20%
I
DM(+) DM(-)
31
.】【】『 39%
6
Number:No.ofPatients
Parenthesis:No.ofpatientsassociatedwithCHD
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図3：糖尿病の有無別の家族性高脂血症の頻度
－14－
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表3：家族性複合型高脂血症(FCHL)の耐糖能異常
GIucoseTolerance(75gOGTT)A.Number
Normal |mpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
??
ア
11
??
GlucoseTOlerance(75gOGTT)B.Age(years)
Normal ImpairedDiabetic
59±4訂
48±=2r<005
FCHL
NormolipidemicControl
???????????
GIucOseTolerance(75gOGTT)C.BodyMassIndex(kg/m2)
Normal ImpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
??
??
??????????? ??
??
??
??
???
表4：家族型高脂血症(FCHL)の75gOGTTのインス'ノン反応
GlucOseTolerance(75gOGTT)A.Basall.Rl.("U･ml-1)
Normal ImpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
?《????）｛。?????
g±1
10±2
B.AUC-l.RI.（ﾒﾉU･h･ml-1） GIucoseTolerance(ｱsgOGTT)
NormallmpairedDiabetic
95±26
4Sil4
FCHL
NormolipidemicControl
162±43夢言O.0520B±SO夢<O.05
アア士S=10SHS~
C."c-j.R.l./AIJC-PlasmaGIucoseGlucoseTolerance(ｱsgOGTT)
("U･homl-1/mg･dl-1)
NormallmpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl :鰹屋輔鰯謬噌臘雷
－15－
表5：家族性複合型高脂血症缶cm)の耐糖能別の血清脂質
GIucoseTolerance(ｱsgOGTT)A.SeumChole､eroI(mg/dl)
Normal ImpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
235±10(S)1238±12(7)3
183±4(28)一182±e(11)-
252±12(5)
204±2(2)
GIucQseTolerance(75gOGTT)B.SerumTriglyceride(mghi)
NormallmpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
207±23(S)1216±37(7)1
SO±e(28)－100±6(11)一
316±118(5)
98±18(2)
C.LDL-Cholesterol(mg/dl) GIucoseTolerance(75gOGTT)
NormallmpairedDiabetic
160±11(7)､160±1")3'7O±16(4)
gｱ士5('4)-y'og±ア(6)－100(1)
FCHL
NormolipidemicControl
D.HDL-Cholesterol(mg/dl) GIucoSeTolerance(75gOGTT)
NormallmpairedDiabetic
FCHL
NormolipidemicControl
「??????????「??
?
、??????????
34±2(5)
79(1)
*:p<O．05
表6：インス!ノン反応と!ノポ蛋白コレステロールとの関係（スピアマン
の順位相関係数)LDL-CHDL-C TG
Control
(n=20)
control
(n=39)
FCHL
(n=14)
Control
(n=20)
FCHL
(n=15)
FCHL
(n=15) ????
??
?????
??
?
BMI
FPG
AUC-PG
BasaIIRI
AUC-IRI
AUC-IRI/AUC-PG
AIRI仏PG(S0min)
O.OSSO.347
-O.4610.175
-0.014
0.18B
O.185
-O.SeS
-O.122
-O.246
p<0.05
-O.451 O.O290273-O.1300.391-O.289
-O.O29-O.33eO.O21
pJ.05
O.SOg-O.1120.10S
p.05
O.534-O.535.O.192
O.165_O.eOSp<o･01-O.126
-O247
O.196
-O.OOS
-O.O47
0.O46
O｡O22
O.193
O274
0.10S
-O.154
-O.168
-O.218
－16－
表7：糖尿病患者のCETP活性と脂質パラメーターのピアソン相関係数
P値例数 相関係数パラメーター
NS
NS
NS
O・O5
NS
O.10
NS
NS
O.10
NS
25
3ア
3ア
37
37
35
29
29
29
29
????????????????????????????????
?』?
HbA1C
CHOL
TG
LDI_PC
HDL-C
HDL-C/A-l
VLDL-CE/TG
IDL-CE/TG
LDL-CE/TG
HDLPCE/TG
糖尿病（25例）および正常コントp
LDL-CはFriedewaldformulaで計算。
(12例）での相関係数。－ル
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